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СИСТЕМА 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ В РАЗВИТИИ ВУЗА
Одним из основных факторов развития и привлекательности вузов яв­
ляется уровень использования информационных технологии □ в жизнедея­
тельности вуза. Автоматизированные информационные системы (АИС) при­
званы поднять качество всех процессов организации и управления вузом: от 
приемной компании до конкретного вида учебного занятия, от оперативного 
управления до стратегического планирования.
Успешность построения единого информационного пространства вуза, 
комплексной АИС во многом определяется выбором соответствующей техно­
логической платформы, конкретных программных решении □. Полностью от- 
вечающеиП рассматриваемым задачам и активно проникающей в сферу ав­
томатизации вузовских процессов является система «1С: Предприятие 8». 
Она становится все более востребованной для целей построения комплексных 
АИС вузов различного масштаба: от небольших до структур федерального 
уровня.
В качестве типового решения, нацеленного на построение комплексных 
АИС вузов, получает признание система «1С: Университет». Можно утвер­
ждать, что при создании единого информационно-образовательного про­
странства наиболее важной частью работы является создание системы управ­
ления учебным процессом [4].
В системе «1С: Университет» предусмотрен достаточно гибкий меха­
низм построения печатных форм приказов. Однако он требует от пользовате­
лей серьезных навыков и опыта работы. И в общем случае он все-таки не мо­
жет удовлетворить всего разнообразия практических запросов конкретного 
вуза. Возникает дилемма: либо вносить изменения в практику вуза, либо вно­
сить изменения в программный код. И, как всегда, требуется поиск рацио­
нального компромисса.
Часто заявляемый разработчиками функционал программного решения 
на практике для конкретного вуза во многом превращается в рекламный ход. 
Подсистемы программного решения, позиционируемые как готовые к полно­
ценному функционированию, в конкретном вузе не могут быть внедрены в 
практику деятельности без определенных доработок.
Успешное развитие систем автоматизации учебных и управленческих 
процессов вузов на платформе «1С: Предприятие» требует от них продвиже­
ния концепции гибко настраиваемых приложении □. При этом степень требу-
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емой вариативности и гибкости значительно отличается от подавляющего 
большинства, программных продуктов экономического назначения более вы­
сокими требованиями. Их реализация видится как построение конфигура­
ции □ из совокупности двух концептуальных уровней. Условно, базового 
уровня как совокупности достаточных данных и настраиваемого (интер­
фейсного) уровня для целей адаптации приложения. Первый уровень должен 
представлять собой минимальную и абсолютно достаточную структуру ин­
формационной базы данных, включающую в себя все значимые параметры. 
Он представляется как продуманная структура объектов метаданных систе­
мы, которая не должна изменяться в процессах адаптации приложения к зада­
чам конкретного вуза. Второй уровень должен представлять собой настраива­
емые интерфейсные данные, например в виде справочников, доступных для 
формирования пользователем, механизмов подключения внешних печатных 
форм документов и алгоритмов обработки табличных частей и пр. [2].
Двухуровневая концепция построения приложении □ на платформе 
«1С: Предприятие» очевидна не только для вузов, но практически будет вос­
требована в любой сфере автоматизации учета и управления. Данное положе­
ние осознается разработчиками платформы «1С», и в январе 2015 г. было 
анонсировано одно из новых направлении □ развития платформы - создание 
механизма расширении □ для доработок типовых бизнес-решении □ [1].
Обеспечение двух уровней программных приложении □ на платформе 
«1С: Предприятие» как с использованием механизма расширении □ платфор­
мы, так и с развитием возможностей конфигурации □ является неизбежным 
фактором дальнейшего развития АИС вузов. Это значительно ускорит про­
цессы внедрения систем на основе доработки и обеспечения потребностей за­
казчиков.
Можно утверждать, что внедрение, развитие комплексных АИС в вузах 
на основе платформы «1С» требует от вуза создания специализированных от­
делов автоматизации. Задачами специалистов отдела, совместно с партнерами 
«1С», является выполнение всего объема работ по внедрению и развитию 
АИС. Данный вариант, как правило, на практике признается оптимальным 
[4]. По сути, данные отделы призваны выполнять роль реформаторов систем 
управления вузами, и без соответствующих полномочии □ успешное продви­
жение в практику деятельности АИС будет крайне осложнено и затянуто по 
времени. На необходимость расширенных полномочии □ групп по внедре­
нию, их прав по разрешению сложных ситуации □ постоянно обращается 
внимание лицами, связанными с развитием и внедрением АИС в вузах [3; 4]. 
Поэтому требуется вовлечение высшего руководства вуза в процессы внедре­
ния и обеспечения функционирования АИС.
Внедрение любой АИС наталкивается на определенное осознанное или 
не осознанное сопротивление персонала, и только раскрытие практических 
преимуществ, не только для высшего руководства организации, но и для 
большинства пользователей АИС, позволяет сделать процесс внедрения 
успешным. В первую очередь это обеспечивается своевременностью постро­
ения и разработки всех автоматизированных процессов, качественным сопро-
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вождением АИС, системой обучения и помощи пользователям автоматизиро­
ванных систем.
Таким образом, разработка или эволюционное преобразование прило­
жении □ на платформе «1С: Предприятие» с ориентацией на концепцию 
двухуровневого представления данных и структуры приложении □ будет 
определять дальнейшее развитие АИС вузов. Данный подход позволит повы­
сить скорость, успешность внедрения и сопровождения АИС вуза на плат­
форме «1С: Предприятие».
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